











































































20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳
1970年 10 15 18 18
1980年 10 17 20 19
1990年   8 14 21 18





































P（t=1,  2,  3,  4）、β k









P Y1＝10  β 4
C Y2＝15  β 3
C Y3＝18  β 2
C Y4＝18  β 1
C
1980年　β 2
P Y5＝10  β 5
C Y6＝17  β 4
C Y7＝20  β 3
C Y8＝19  β 2
C
1990年　β 3
P Y9＝8  β 6
C Y10＝14  β 5
C Y11＝21  β 4
C Y12＝18  β 3
C
2000年　β 4
P Y13＝6  β 7
C Y14＝11  β 6
C Y15＝18  β 5








































A       ＋β 1
P＋          β 4
C      ＋ ε 1
Y2＝μ＋  β 2
A     ＋β 1
P＋        β 3
C         ＋ ε 2
Y3＝μ＋    β 3
A ＋β 1
P＋      β 2





P＋    β 1
C            ＋ ε 4
Y5＝μ＋β 1
A         ＋β 2
P＋          β 5
C    ＋ ε 5
Y6＝μ＋  β 2
A      ＋β 2
P＋        β 4
C      ＋ ε 6
Y7＝μ＋    β 3
A   ＋β 2
P＋      β 3





P＋    β 2
C          ＋ ε 8
Y9＝μ＋β 1
A          ＋β 3
P＋          β 6
C ＋ ε 9
Y10＝μ＋  β 2
A        ＋β 3
P＋        β 5
C    ＋ ε 10
Y11＝μ＋    β 3
A     ＋β 3
P＋      β 4




A    ＋β 3
P＋    β 3
C          ＋ ε 12
Y13＝μ＋β 1











A     －β 1
P－β 2
P－β 3
P＋           β 6
C ＋ ε 14




P＋         β 5







P＋      β 4
C      ＋ ε 16






































































































































































































































































C）  ＝    1.5740（－3）  ＋（－3）2ｔ
（－2）（β2
C）  ＝    0.3827（－2）  ＋（－2）2ｔ
（－1）（β3
C）  ＝    0.6913（－1）  ＋（－1）2ｔ
（0）（β4
















































































































Suzuki、1989）はその批判に対して、グレンが指摘するような強い自信（And they clearly believe 
































































































  P  偏差 p  I  偏差 i
1970 年  P 1  p 1  I 1  i 1
1980 年  P 2  p 2  I 2  i 2
1990 年  P 3  p 3  I 3  i 3
2000 年  P 4  p 4  I 4  i 4
平均値  P  0   I   0






















A      ＋a p 1＋b i 1＋      β4
C      ＋ ε1
Y2 ＝μ＋  β2
A    ＋a p 1＋b i 1＋    β3
C        ＋ ε2
Y3 ＝μ＋    β3
A＋a p 1＋b i 1＋  β2





C            ＋ ε4
Y5 ＝μ＋β1
A      ＋a p 2＋b i 2＋        β5
C    ＋ ε5
Y6 ＝μ＋  β2
A    ＋a p 2＋b i 2＋      β4
C      ＋ ε6
Y7 ＝μ＋    β3
A＋a p 2＋b i 2＋    β3





C          ＋ ε8
Y9 ＝μ＋β1
A      ＋a p 3＋b i 3＋          β6
C＋ ε9
Y10＝μ＋  β2
A    ＋a p 3＋b i 3＋        β5
C    ＋ ε10
Y11＝μ＋    β3
A＋a p 3＋b i 3＋      β4





C        ＋ ε12
Y13＝μ＋β1








A    ＋a p 4＋b i 4＋          β6
C＋ ε14
Y15＝μ＋    β3
A＋a p 4＋b i 4＋        β5




A＋a p 4＋b i 4＋      β4


































A1: -0.0837**,  A2: -0.0990**,  A3: -0.0042,  A4: 0.0009,  A5: -0.0415*,  A6: -0.0800**,
A7: -0.0768**,  A8: -0.0004,  A9: 0.1032**,  A10: 0.1296**,  （A11:  0.1519  ゼロ和制約より）
C1: 0.7765**,  C2: 0.7706**,  C3: 0.7919**,  C4: 0.8328**,  C5: 0.8346**,  C6: 0.8274**,
C7: 0.7848**,  C8: 0.7379**,  C9: 0.6337**,  C10: 0.4023**,  C11: 0.2182**,  C12: -0.0620*
C13: -0.3672**, C14: -0.6549**,  C15: -0.9756**,  C16: -1.2125**,  C17: -1.4795**,
  （C18:  -2.8591  ゼロ和制約より）
支出弾力性 : 1.5349**,　価格弾力性 : -0.5712** < 時代効果の計算値は下記の通り>
P1:-0.2914,  P2:-0.2300,  P3:-0.2121,  P4:-0.1648,  P5:-0.1126,  P6:-0.0781,
P7:-0.1707,  P8:-0.0962,  P9:-0.0341,  P10: 0.0411,  P11: 0.0111,  P12: 0.0216,
P13: 0.0071,  P14: 0.0017,  P15: 0.0981,  P16: 0.0961,  P17: 0.0810,  P18: 0.1115,
P19: 0.1270,  P20: 0.1294,  P21: 0.0520,  P22: 0.0562,  P23: 0.0170,  P24: 0.1036,
P25: 0.0921,  P26: 0.0522,  P27: 0.0289,  P28: 0.0206,  P29: 0.0328,  P30: 0.0665,
P31: 0.1045,  P32: 0.0685,  P33: 0.0155,  P34:-0.0460                               
表４　年齢･世代効果：バナナ　22-72歳、1979-2012　<両自然対数重回帰モデル>
決定係数RR= 0.9429   自由度DF=344   定数項 1.4547**
A1:-0.8307**,  A2:-0.6784**,  A3:-0.5602**,  A4:-0.5050**,  A5:-0.4188**,  A6:-0.2435**,
A7:0.0271,  A8:0.3744**,  A9:0.7107**,  A10:0.9548**,  （A11: 1.1697  ゼロ和制約より）
C1:-1.2357**,  C2:-1.0206**,  C3:-0.7466**,  C4:-0.5091**,  C5:-0.2858**,  C6:-0.1437**,
C7:-0.0474,  C8:0.0232,  C9:0.1613**,  C10:0.3285**,  C11:0.4439**,  C12:0.4455**, 































P1: 0.1528,  P2: 0.1334,  P3: 0.1204,  P4: 0.1077,  P5: 0.0132,  P6: 0.0458,
P7:-0.0045,  P8: 0.0432,  P9: 0.0522,  P10:-0.0270,  P11:-0.0520,  P12:-0.0859,
P13:-0.1056,  P14:-0.1346,  P15:-0.0422,  P16: 0.0104,  P17: 0.0014,  P18:-0.0593,
P19:-0.0670,  P20:-0.0805,  P21:-0.0560,  P22: 0.0068,  P23: 0.0361,  P24:-0.0436,
P25:-0.0253,  P26:-0.0286,  P27:-0.0081,  P28: 0.0284,  P29:-0.0293,  P30:-0.0223,
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